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Organização: Ivo Godois, Priscila Costa (2012-2017), José Ronaldo Faleiro 
Projeto de Extensão LUZ Laboratório Cênico
Programa de Pós-Graduação em Teatro (PPGT). 
Departamento de Artes Cênicas. Centro de Artes
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC.
Apoios em diferentes edições desse evento: 
Fundação Catarinense de Cultura
SESC/SC – Serviço Social do Comércio
Revista LUZ & CENA
TELEM Iluminação e Cenotecnia – SP
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
C. I. Tronics – SC
Arte em Cena (SP)
Studio Cênico (SC)
Local de realização do evento: 
Centro de Artes (CEART/UDESC)
Sinopse
Este Ensaio Fotográfico narra a história do evento A LUZ em Cena – Encontro 
Catarinense de Iluminação Cênica - através de registros fotográficos e cartazes dos 
sete (07) eventos ocorridos entre 2005 e 2017. Com este texto imagético se cria um 
documento à compreensão e preservação da memória destes importantes eventos 
sobre iluminação da cena brasileira.
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Cartaz - 2005.  Acervo: Ivo Godois
Cartaz - 2007.  Acervo: Ivo Godois
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Carlos Falcão. Depoimento. A LUZ em Cena (2007). 
Iluminadores de Santa Catarina.). Acervo: Ivo Godois
Beto Bruel (PR). Iluminador de Zumbi (1982) – Florianópolis
Grupo Teatro Armação. Acervo: Ivo Godois
Carlos Falcão e Irani Brunner Apolinário. Mesa de debates.  A LUZ em Cena (2007). 
Iluminadores de Santa Catarina. Acervo: Ivo Godois
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Cartaz - 2011.  Acervo: Ivo Godois
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Ivo Godois. Abertura A LUZ em Cena (2011). 
Acervo: Ivo Godois
Roseli Hipólito - Workshop TELEM – Apresentação dos produtos para teatros e televisão e novos produtos para este segmento. A LUZ em 
Cena (2011). Acervo: Ivo Godois
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Workshop TELEM – Apresentação dos produtos para teatros e televisão e novos produtos para este segmento. A LUZ em Cena (2011). 
Acervo: Ivo Godois
Workshop TELEM – Apresentação dos produtos para teatros e televisão e novos produtos para este segmento. A LUZ em Cena (2011). 
Acervo: Ivo Godois
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Plateia nos debates. Marcos Apolo Muniz e Daniel Baima  - Iluminadores do Teatro Amazonas (Manaus/ AM). A LUZ em Cena (2011). 
Acervo: Ivo Godois
Registros Afetivos. A LUZ em Cena (2011). Acervo: Ivo Godois
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Cartaz - 2012.  Acervo: Ivo Godois
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Mesa de Discussão: Laboratórios Universitários de Iluminação. Integrantes: Roberto Gil Camargo (UNISO-SP), Luiz Fernando Pereira (UFSC-
-SC), Nádia Moroz Luciani (FAAP – PR), Ivo Godois (UDESC-SC), Marcelo Augusto Santana (UnB – DF), 
Flaviana Sampaio (UESB – BA), Valmir Perez (UNICAMP –SP, José Sávio de Araújo (UFRN – RN), Camila Tiago (UFU – MG) //, A LUZ em 
Cena (2012). Acervo: Ivo Godois
Palestra: Conceito de Iluminação Cênica. Com Roberto Gil Camargo. 
Mediador: José Ronaldo Faleiro.  A LUZ em Cena (2012). Acervo: Ivo Godois.
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Mesa de discussão: A cenografia em outros espaços. Integrantes: Fernando Mares (UDESC-SC), Jean C. Rodrigues (Carnavalesco – E. S. 
Nação Guarani), Fátima Costa de Lima (UDESC – SC), Luiz Fernando Ferreira (UFSC – SC). Mediador: José Sávio de Araújo (UFRN – RN).
A LUZ em Cena – 2012. Acervo: Ivo Godois
Mesa de Discussão: Sonoridade cênica. Integrantes: Mediador: Heitor Guerra , Morgana Fernandes (UDESC- SC), Hedra Rockenbach (Grupo 
Cena 11), José C. Castanheira (UFSC – SC),  (IFBA). A LUZ em Cena (2012). Acervo: Ivo Godois 
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Cartaz - 2013.  Acervo: Ivo Godois
Cartaz - 2013.  Acervo: Ivo Godois
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Mesa de Discussão: A iluminação através da ótica do universo feminino.  A Luz em cena (2013). Integrantes: Maria Brígida de Miranda (SC), 
Marga Ferreira (RS), Claudia de Bem (RS), Nádia Luciani (PR), Camila Tiago (MG), Priscila Costa (SC). A LUZ em Cena (2013). Acervo: Ivo 
Godois
Roseli Hipólito (TELEM) (SP).  
A LUZ em Cena (2013). Acervo: Ivo Godois
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Mesa de Discussão: A Cenografia e seus Objetos. Integrantes: Fátima Costa de Lima (UDESC), Fernando Mares (Cenógrafo). A LUZ em 
Cena (2013). Acervo: Ivo Godois
Mesa de Discussão: Panorâmica da Iluminação Cênica Brasileira. Integrantes: Morrison Deolli (MG), Irani Brunner Apolinário (SC), Marga 
Ferreira (RS), Eduardo Tudella (BA), Nádia Luciani (PR), José Sávio Araújo (RN), Wagner Pinto (SP), Wallace Rios (CE). A LUZ em Cena 
(2013). Acervo: Ivo Godois.
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Cartaz - 2016.  Acervo: Ivo Godois
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Mesa de discussão: Guilherme Bonfanti, Everthon Rosa, Osni Cristóvão.  
A LUZ em Cena (2016). Foto: Thais Alvez
Mesa de Discussão: Pedagogias em Iluminação. Integrantes: Eduardo Tudela (BA), Guilherme Bonfanti (SP), Tereza Franzoni (Mediadora – 
SC), Nádia Luciani (PR), Pedro Benevides (DF), Camila Tiago (MG), Aldo Bellingrodt (DF) , Ivo Godois (SC). 
A LUZ em Cena (2016). Foto: Thais Alvez
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Mesa de Conversa: Entre Luzes e Percepções (A iluminação na preparação do corpo atuante). Palestrante: Priscila Costa. A LUZ em Cena 
(2016). Foto: Thais Alvez
Palestra: Práxis cênica como articulação de visualidade – A luz na gênese do espetáculo. Palestrante: Eduardo Tudella (BA). A LUZ em Cena 
(2016). Foto: Thais Alvez
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Palestra: Cenografia. Palestrante: Fátima Costa de Lima (SC). Mediador: Eduardo Tudella (BA). A LUZ em Cena (2016). Foto: Thais Alvez
Palestra de Ivo Godois. A LUZ em Cena (2016). Foto: Thais Alvez
Registros Afetivos. Presentes: Pedro Benevides, Guilherme Bonfanti, Nádia Luciani, Eduardo Tudella, Priscila Costa, Ivo Godois. A Luz em 
Cena (2013). Foto: Thais Alvez
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Cartaz – 2017. Acervo: Ivo Godois
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Organizador - Ivo Godois. A LUZ em cena (2017).
 Inauguração do LABETEC.
Ivo Godois. Foto: Jerusa Mary
Organizadora Priscila Costa.  A Luz em cena – 2017.
 Inauguração do LABETEC.
Foto: Jerusa Mary
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Carlos Falcão. Homenageado - A Luz em cena (2017). Foto: Jerusa Mary
Jorge de Carvalho. Homenageado - A Luz em cena (2017). Foto: Jerusa Mary.
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Oficina ministrada por Alex de Souza. A Luz em cena (2017). Foto: Dayane Ros.
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Jorge de Carvalho. Homenageado - A Luz em cena (2017). Foto: Jerusa Mary.
Oficina ministrada por Alessandro Azuos. A Luz em cena (2017). Foto: Dayane Ros.
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Oficina ministrada por Marcelo Augusto Santana. A Luz em cena (2017). Foto: Daniele Viola.
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Oficina ministrada por Taro Löcherbach. A Luz em cena (2017). Foto: Carolina Cabral.
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Registro Afetivo. Os integrantes da Mesa de Conversa e seus admiradores. 
A Luz em cena (2017). Foto: Dayane Ros.
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Mesa de Conversa: João Titon, Euclides H. de Souza, Acácio Piedade, José Cláudio Siqueira, Sérgio M. Amorim. A Luz em cena (2017). 
Foto: Dayane Ros.
Euclides H. de Souza.
Foto: Dayane Ros. 
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Mesa de Conversa: Crítica e Iluminação Cênica. Integrantes: Roberto Gil Camargo, José Dias, Edélcio Mostaço (mediador), Jorginho de 
Carvalho, Aurélio de Simoni, Eduardo Tudella e Luiz Paulo Peixoto (Nenen). A Luz em cena (2017). Foto: Jerusa Mary
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Roberto Gil Camargo. José Dias.  Foto: Jerusa Mary
Jorginho de Carvalho.  Aurélio de Simoni. Foto: Jerusa Mary
Eduardo Tudella. Luiz Paulo Peixoto (Nenen). Foto: Jerusa Mary.
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Mesa de Conversa: Cenografia e Cenotécnica. Integrantes: Luís Fernando Pereira, José Dias, Fátima Costa de Lima, Eduardo Tudella, Fer-
nando Marés.  A Luz em cena (2017). Foto: Dayane Ros
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Memórias Iluminadas: Carlos Falcão, Aurélio de Simoni, Jorginho de Carvalho, Ivo Godois, Eduardo Tudella, Luiz Paulo Peixoto (Nenen). Foto: 
Dayane Ros.
Carlos Falcão
Foto: Dayane Ros. 
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Mesa de Conversa: “Sombra” à luz da Cena. Integrantes: Tuanny Fagundes, Fabiana Lazzari, Alexandre Fávero, Valmor Beltrame (Nini – 
Mediador), Alex de Souza, Paulo Balardim, 
Sassá Moretti. Foto: Dayane Ros.
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Mesa de Conversa: Universo feminino na iluminação Cênica. Foto: Louis Radavel
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Detalhes da Mesa de Conversa: Universo feminino na iluminação Cênica.
Integrantes: Hedra Rockenbach, Letícia Oliveira, Natália Peixoto. Foto: Louis Radavel
Detalhes da Mesa de Conversa: Universo feminino na iluminação Cênica. 
Integrantes:  Iscarlat Lemes. Claudia de Bem. Foto: Louis Radavel
Detalhes da Mesa de Conversa: Universo feminino na ilumina-
ção Cênica. Integrantes: Nádia Luciani, Priscila Costa.
Foto: Louis Radavel
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Registro afetivo. Mesa de Conversa: Universo feminino na iluminação Cênica.
 Foto: Louis Radavel
Detalhes da Mesa de Conversa: Universo feminino 
na iluminação Cênica. Integrantes: Juliana Rosa de 
Souza, Priscila Araújo, Natasha Iwana, Emanuelle da  
Silva .
Foto: Louis Radavel
Detalhes da Mesa de Conversa: Universo feminino na ilumina-
ção Cênica. Integrantes: Daniele  Viola, Dayane Ros. Meimei.
Foto: Louis Radavel
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Espetáculo: BRUX.  entreAberta Cia Teatral, 6 de setembro 2017.  
Tuanny Fagundes, Fabiana Lazzari. Foto: Dayane Ros.
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Espetáculo: BRUX.  entreAberta Cia Teatral, 6 de setembro 
2017.  Tuanny Fagundes, Fabiana Lazzari. Foto: Dayane Ros.
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Inauguração do Laboratório Experimental de Tecnologia Cênica (LABETEC). Integrantes: Ivo Godois, José Ronaldo Faleiro, Stephan Baum-
gärtel, Márcia Pompeo Nogueira, Maria Cristina da Rosa, Daiane Dordete, Gustavo Pinto de Araújo, Igor Silva. A Luz em cena (2017). Foto: 
Jerusa Mary.
LABETC. Inauguração. A Luz em cena (2017). Foto: Jerusa Mary.
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LABETC. Inauguração. A Luz em cena (2017). Foto: Jerusa Mary.
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LABETC. Inauguração. A Luz em cena (2017). Foto: Jerusa Mary.
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Roberto Gil Camargo. Conceito de Iluminação 
Cênica.
A Luz em cena (2017). Foto: Jerusa Mary
Rodrigo Costa Assis. Design de Iluminação.
A Luz em cena (2017). Foto: Jerusa Mary
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José Dias. Teatros do Rio. 
A Luz em cena (2017). Foto: Jerusa Mary.
Marcelo Augusto Santana. Haja Luz! 
A Luz em cena (2017). Foto: Jerusa Mary.
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Fala sobre a Urdimento n. 31 ser dedicada a Iluminação Cênica. Mesa: Ivo Godois, Vera Collaço, Priscila Costa. A Luz em cena (2017). 
Foto: Dayane Ros.
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Registro Afetivo. Claudia de Bem. Cibele Forjaz, Priscila Costa, Natália Peixoto.
Confraternização. A Luz em cena (2017).
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Registro Afetivo. Equipe de Trabalho, Palestrantes e público. A Luz em cena (2017). 
Foto: Dayane Ros
Registro Afetivo. 
Cibele Forjaz e Jorginho de Carvalho.
Confraternização. 
A Luz em cena (2017).
